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Gerd Kuzebáj költészete
G e r d K u z e b á j , a z u d m u r t ( v o t j á k ) m ű v e lő d é s tö r t é n e t é s i r o d a lo m le g s z ín e s e b b e g y é n i s é -
g e 1 8 9 8 - b a n s z ü le t e t t f ö ld m ű v e s c s a l á d g y e rm e k e k é n t . É d e s a n y ja m e s s z e f ó ld ö n h í r e s
j a v a s a s s z o n y , s z u g g e s z t ív e r e jű , n a g y im p r o v iz á c ió s t e h e t s é g g e l m e g á ld o t t n ó ta f a v o l t .
A z u d m u r t n é p h a g y o m á n y t i s z t e l e t é n , r a g a s z k o d á s á n n y e lv é h e z , s z o k á s a ih o z , h i t é h e z
m é g a h u s z a d ik s z á z a d e le j é n i s m e g tö r t e k a c á r i r e n d é s a p r a v o s z l á v e g y h á z r u s s z i f ik á ló
tö r e k v é s e i . A le n é z e t t , t u d a t l a n s á g b a n ta r to t t " in o r o g y e c " ( a z a z m á s f a j t á jú n e m z e t i s é g ) ,
n a g y ü n n e p e in a t á v o l i f a lv a k b ó l i s ö s s z e s e r e g le t t e g y - e g y n e v e z e te s " k e r e m e t" - b e , v a g y -
i s á ld o z a t i l i g e tb e , h o g y e lő a d ja ó h a ja i t a z é g , a f ó ld , a z e r d ő k é s a v iz e k i s t e n e in e k , a
n e m z e t s é g v é d ő s z e n t j é n e k , a vorsudnak, s e l f o g y a s s z a á ld o z a t i l a k o m á já t . A z i f jú G e r d
m a g á b a s z ív t a a z u d m u r t s z ó t , d a l t é s m e s é t ; m in d e n a p r ó a d a lé k o t , a m i n é p e m ú l t j á r a ,
é l e t é r e v o n a tk o z o t t . M e g s z á l lo t tk é n t t a n u l t , d o lg o z o t t é s í r t m á r k a m a s z k o r á tó l . K iv é te l e s
t e h e t s é g e , c s o d á la t r a m é l tó e n e r g iá j a a z o n b a n c s a k a s z o c ia l i s t a f o r r a d a lo m r é v é n é r v é -
n y e s ü lh e t e t t é s t e s t e s ü l t m e g e r e d m é n y e k b e n . D e a tö r t é n e le m é s a s o r s r ö v id r e s z a b ta
s z á m á r a a z é le t é s a m u n k á lk o d á s id e j é t . 1 9 3 2 - b e n p o l i t i k a i t e rm é s z e tű v á d a k a la p já n
le t a r tó z t a t t á k . 1 9 3 7 - b e n v a g y 1 9 4 1 - b e n h a l t m e g . 1 9 5 8 - b a n r e h a b i l i t á l t á k .
R e h a b i l i t á l á s a ó ta s e m s z ü n e te ln e k a r e n d k ív ü l é l e s v i t á k é le t é r ő l , s z e r e p é r ő l , m ű v e i -
r ő l . M e g í t é l é s e v é g le t e k k ö z ö t t m o z o g , h o l a S z o v je tu n ió e l l e n i á l l í t ó l a g o s f in n u g o r ö s z -
s z e e s k ü v é s ( a S Z O F IN ) v e z é r a l a k ja - a h ú s z a s - h a rm in c a s é v e k f o r d u ló j á r a e m lé k e z v e -
( íg y é r t é k e l ik p é ld á u l a z 19 7 0 - e s é v e k v é g é n [ 1 ] , a m ik o r a v e le f o g la lk o z ó k u ta tó k a t k i -
z á r j á k a p á r tb ó l , s e l t á v o l í t j á k m u n k a h e ly ü k r ő l ) , h o l a " s z o v je t n e m z e t i s é g i i r o d a lo m "
le g k iv á ló b b ja in a k a z é lé n s z e r e p e l t e t ik ( a z 1 9 9 0 - e s é v e k b e n ) . - T é n y , h o g y a G e r d i r á n t i
é r d e k lő d é s m in d s z ű k e b b h a z á já b a n ( a z U d m u r t K ö z tá r s a s á g b a n ) , m in d O ro s z o r s z á g b a n ,
m in d k ü l f ó ld ö n ( f ő l e g M a g y a r o r s z á g o n , F in n o r s z á g b a n é s É s z to r s z á g b a n ) é v r ő l é v r e n ő .
M e g k e z d ő d ö t t é l e tm ű v é n e k e g y b e g y ű j t é s e é s k ia d á s a , é r t é k e lé s é n e k tö b b ö n á l ló t a n u l -
m á n y k ö te t e t s z e n te l t e k , a s z e m é ly e s s o r s á v a l k a p c s o la to s r i t k a d o k u m e n tu m o k , m e g m a -
r a d t f o tó k p u b l ik á l á s á r a i s s o r t k e r í t e t t e k . A m a i u d m u r t tu d o m á n y o s s á g b a n s z in t e m in -
d e n je l e n tő s f i l o ló g u s G e r d - s p e c ia l i s t a i s e g y b e n , m in d e n m e g h u r c o l t a t á s t v á l l a ló ig a z i
h ív e i c s a k ú g y , m in t k o r á b b i l e g á d á z a b b e l í t é lő i . M in d e n b iz o n n y a l a z ú n . " k i s f in n u g o r
i r o d a lm a k " le g k ie m e lk e d ő b b , l e g e r e d e t ib b s z e m é ly i s é g e i k ö z é ta r to z ik . ·
N é p d a J g y ű j tő é s f o lk lo r i s t a , i r o d a lo m tö r t é n é s z é s k r i t i k u s , t a n k ö n y v í r ó é s i s k o la s z e r -
v e z ő , n y e lv tu d ó s é s n y e lv ú j í t ó v o l t (m a g y a r tu d ó s o k k a l i s k a p c s o la to t t a r to t t ) , d e e l s ő -
s o r b a n k ö l tő . S z é le s l í r a i s k á l a , a s z ín e k , á r n y a la to k , s t í l u s o k g a z d a g s á g a je l l e m z i k ö l t é -
s z e t é t a k k o r i s , a m ik o r m e g g y ő z ő k ö z v e t l e n s é g g e l L e n in n e l tö r t é n t h á r o m ta lá lk o z á s á r ó l
s z ó l , v a g y a m ik o r a z u d m u r t i r o d a lo m lá to m á s o s e r e jű , tö b b té t e l e s z e n e m ű h ö z h a s o n ló
n a g y p o é m á já t í r j a , a z ú j é l e t e t t e r e m tő " g y á r " - r ó l , é s a k k o r i s , a m ik o r e g y e l s ü l ly e d ő ,
E b e k e z d é s a Világirodalmi Lexikon p ó tk ö te t é b e k é s z l i l t ( d e s a jn o s n e m je le n h e te t t m e g ) , é s kiegészítése
G e r d K u z e b á j é l e t r a j z á n a k . M iv e l lo g ik a i l a g s z e r v e s e n id e ta r to z ik , e z é r t k e r l i l t b e a z e r e d e t i , 1 9 7 2 - b e n í r t
c ik k s z ö v e g é b e .
i z g a lm a s a n é r d e k e s e m b e r i k u l tú r á tó l b ú c s ú z k o d ik - m in t a G o r k i jn a k e lk ü ld ö t t , é s i l y
m ó d o n f e n n m a r a d t Keremetben. A n y e lv r o k o n u d m u r t n é p G e r d K u z e b á j l í r á j á v a l n y i to t t
k a p u t a z e g y e te m e s i r o d a lo m b a .
T á g , t á g
f e n n s ík ,
h o l s z a b a d a lé l e k
s t i s z t a a v á g y .
A r a n y e s ő k é n t
i s s z a a f ö ld i t t
a n a p s u g a r á t .
É s r e p ü l a l é l e k
k ő - g á ta k o n á t .
T é p e t t e n i s á l l m é g
a r é t , a l i g e t :
s z e n t v o l t e z a t á j é k ,
a z ő s K e r e m e t .
A z ő s i l i g e t
d u n n y o g , d id e r e g .
S z im a to l , f á z ik -
m é g m i r e v á r h a t ?
D a l t d u d o r á s z ik
c s a k ú g y m a g á n a k .
H o l v a n n a k a d é lc e g ,
b ü s z k e f e n y ő k ?
M in d té to v a , f é l s z e g
é s m e n n y i k id ő l t !
M o h a b o r í t j a
a r e d v e s tö r z s e t :
m é g h u n y o r í tv a
e lő r e g ö r n y e d .
S z á z a d o k s ú ly a
l e n y o m ja ő k e t ,
p e d ig v a la h a
m e g i t t a s u lv a
a z é g b e n ő t t e k .
B é n á n , m e r e d te n
m é g m i t a k a r n a k ?
S z á r n y u k s z e g e t t e n
h u l ln a k é s h a ln a k .
H a s z é l z ú g r á ju k ,
m a g u k m e g a d já k -
N e m jö n n e k u tá n u k
f r i s s , f i a t a l f á k .
S e m f ia t a l f á k ,
s e m f ia t a l n é p -
E m lé k e k ta r t j á k ,
k i i t t m a r a d t m é g .
F o n n y a d , m i m é g z ö ld ,
k o r h a d é s p o r l ik ,
m in t t e l e v é n y f ö ld
s z é tm o r z s o ló d ik .
D e m íg b e le h u l l
a z a n y a f ö ld b e ,
m in t g y e r e k s im u l
a z a n y a ö lb e :
m in d e n k i s á g a ,
g y ö k e r e , r o s t j a
e m lé k s z ik m é g a
r é g - v o l t n a p o k r a .
A z a k o r e lm e r ü l t ,
k ö d b e h u l l t r é g ,
m ik o r m é g id e g y ü l t
a z u d m u r t n é p :
k ö z e l i t ö r z s e k ,
t á v o l i v é g e k
m in d haza j ö t t e k ,
n e m m in t v e n d é g e k .
R u h á ju k v a k í to t t
m in t f r i s s e n e s e t t h ó
s m e g á l l t a k i t t , h o g y
h a l l j á k a t i t k o t :
m it m o n d a sz e n t szó .
É jsz ak a
c sen d b en
c sen d ü It
a szó
é s c sak a
h a jn a l
v e te tt v ég e t
a m egh itt
ig ék n ek .
S zó lta k
b án a tró l,
szó lta k
ö röm rő l,
szó lta k
v ág y ak ró l,
k e se rű
k ö n n y rő l.
S h á lá t re b eg tek
a szű k ö s k a lá sz é r t
s m ég so k m ásé rt:
a já v o rsz a rv a sé r t,
m it g y o rs n y ilu k e jte tt ,
a m ed v éé rt,
m it b a r la n g jáb an
leg y ő z tek .
H áb o rú ,
h ő s te tt ,
n y e re ség ,
v e re ség :
m in d ,
m in d
so rra k e rü lt
s d e rü lt
a rc c a l
h a llg a tta
a szó t
V o rsu d ,
k i a F e lső ég b en
ü lt.
É s e lm ond tak m in d en t,
am it b ír ta k é s
k ö zb e
k ö zb e
s ír ta k is .
S a z á ld o zó
n ag y tü z e t rak o tt:
a m ág ly a
lán g ja
m ag a s ra c sap o tt.
S a z e ltip o rt n ép
ég ő im á i,
lá n y o k k om o ly -sz ép ,
fén y lő
d an á i,
b ag ly o k
b a ljó s
s ik o n g a tá sa ,
h a rco so k
h a rag o s
r ik o n g a tá sa
h a jn a ltá jt
m in t k ü lö n ö s , v ad
d a llam
szá llt
tú l
a d om bokon .
É s m á r
a z ég i
sz ir tfo k o n
n y ila d o zo tt
a v ö rö s fén y :
id e len t
fű , b o k o r ,
ö sv én y
s a V a la fo ly ó
o ly an le tt
m in t a v é r .
A zég
tü z é t
sz íto tta
m á r
a sz é l.
M o s t a
K e rem e t
e lh ag y o tt tá jé k .
A z if ja k k ö zü l
k i e rre já r m ég :
s i e t v e r á n é z
s g y o r s a n
to v á b b l é p .
S z ó b e s z é d
j á r j a ,
h o g y r o s s z s z e l l e m
la k ik i t t
s a k ik i t t
e lm e n n e k ,
a z o k a t
m e g g y ö t r i
s z ö r n y e n ,
h o g y m in d e n
í z ü k
s a jo g é s r e m e g .
S a K e r e m e t
s o k s o k
é v e
m á r
m a g á b a n
á l l
a l i g é lv e .
N é h a
m é g m o n d
s u t t o g v a
n é k e d
c s o d á l a to s
r e g é k e t
a z o k r ó l ,
k i k m á r
r é g
n e m é ln e k ,
k ik
v o l t a k . . .
I t t á l l
m é g
a h o l t a k
t a n y á j a ,
c s a k a r r a
v á r v a ,
h o g y jö j j ö n a f e lh ő k
f e k e t e n y á j a
a d jo n p a r a n c s o t :
" S z e l e k ,
v ih a r o k !
N e m k e l l e n e k
r o m o k ,
l o m o k :
a f ö ld s z ín é r ő l
s ö p ö r j é t e k e l
e z t a k iv é n h e d t
ó c s k a
t e m p lo m o t ! "
A z ú ja b b a n e lő k e r i l I t d o k u m e n tu m o k s z e r i n t G e r d K u z e b á j t 1 9 3 7 . n o v e m b e r l - j é n v é g e z t é k k i
a s z o lo v e c k i l á g e r b e n . A z ú n . t r o jk a á l t a l h o z o t t í t é l e t f é n y m á s o l t d o k u m e n tu m á t i d ő k ö z b e n
tö b b k i a d v á n y b a n i s l á t t a m . A trojka j e l e n t é s é r ő l é r d e m e s l e n n e e lm e d i t á l n i . A r é g i t r o jk a
t a g j a i ( l o v a k ) k o lb á s z k é n t f e j e z t é k b e l é t i l k e t , a z ú j a b b a k ( g y i l k o s o k , i l g y é s z , K G B - 5 , b ö r t ö n -
p a r a n c s n o k ) k é s ő b b tö b b n y i r e s z in t é n k iv é g z ő o s z t a g e lő t t , v a g y r é m s é g e s , m e g v e t e t t , t e s t i -
l e l k i n y o m o r é k o k k é n t .
